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1年 4，500円
(郵送料900円を含む)
現金・切手・振符で前納
月3回発行
10日・20日・ 30日
昭和46年 7月30日(1950年 4月創刊
発行所
全国婦人新聞社
〒160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝幸西新宿ビル
電話 03(343) 1846(:代)
FAX 03(348)1890 
振替日座東京(5)172320 
本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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毎日新聞社が秘蔵する数i'万枚のオ、カ。
から厳選して綴る昭和の記録
元年-51:手恐慌の時代 6年-11年高まる草同色
121:手-151f1l中戦争 16年-20:年太平洋級争
20~手-211f敗戦・市領 2年-27年復興・組立
28年-35年高度成長へ 36年-44年目白羽JeIt
45年-541f不確実性の時代
5年~例年世界の経済大凶へ….・ e・..・ -他
毎日続側社
〒](XJ-51東京都千代出区-.J僑1-1阪信東京4-56534
鮮明に躍るf
あなたが歩んだ昭和の素顔。
1億人の昭利息毎日グラフ別冊
昭和金史
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思ったことや‘お知らせした
いこ卒があったら自由に利用して下さいー欄璽師
み九なのページです
(揖 3種郵恒朝間可
らんざんだより
芳賀徹氏を講師に迎えて
9月14日に公開講演会
話題呼ぷポス告ー
オノ・ヨーコさんのメッセー ジ
国立聞人教育企画 {前回瑞桂圃畳)では、
'9再に開耐の、法開輔檀企の嘗加者を、下院
'のE書留で事睡しています。 奮ってと富加下さ
し、。
回
b日 開自月14日同1革帯鉛分-1~3肪き
b輔 所…国立蝿人教育金圃・圃賞
bテーマー「日本人にとっての住まいーその
感覚とF想の歴史ーJ
師…芳賀柑吉ん(東京大学教授・放
送大学客園教授}
1>定圃 3印各
1>申込方桂住慣ハガキで@個人審加の輔自
住所・民名・年齢・性別・瞳揖
・竃話番号、②グループ書加の
輔自は、直純日宜当者の住所・民
名・ 電話番号、書加者の人監 ・
性用J専を明記のよ申し込む
冊告圃で童事持軍の人は、必
要な童事監を記入のこと
器保育椅望者は、子どもの年
齢・性別を促入 (先着10人)
b申込先 〒お5-02埼玉県比企郡嵐山大
字胃苗728番地
「国立園入車宵告朗」事揖闘
世0493-62-6711(代)
切白定聞になり祝期締切
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松下電器産業株式会社
黄ばみがとれた光で色をより美しく
見せますL口金は2サイズ。しかも定絡
寿命はシリ力電球の約2倍。(当社比)
| ナショナル | 
ネオピュア電磁
{グHポランプ)(ミニクリプトン}
ネオジウヨ」クリ7.ネオジウ'L..;f;ワイ'"・2巨
価格惜別1<拘Mテノプ〉曲WI曲wOJ円
日二クリプl-::，...)岨W曲w410ft 75w 4~円
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Dishwashing Liquid 
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新・台所洗剤(ママポケツティ)
濃縮タイプ
①300mtで600mtぶんのはたらさ。いままでの%の量てづ先えます。
②天然の保湿成分コラーゲンとベジタブルエキスのダフコレ効果て:
手肌のうるおいを守ります。
③おしゃれなデザイン℃キッチンにインテリア感覚をおとと.~tしまれL 
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クιグ1
ニュークレラップだけの、切れやすさ。
クレハカットでワンタッチラッピンク。
特許申請中です。
「容器の比例文に合わせて、! 箱を田氏、 -ツと切る。 u削似て簡単.
4 を矢印の方向に引〈と、切れます「一一
??????
NEWクレヲッゴ
干103東京都中央区日本僑綴留町1-9-1TEL 03-662叩 1呉羽化学
??????
?
※クレ八カットは、
新しくなったのは、切りかただけではありません。・巻き戻り防止ストッパーがついて、いつでもサツと引き出せます。
ーが一体になり、より安全性が高くなりました。パッケー ジ1こやさしさ設計、昂質も向上0
・中身が飛び出さないボックス ・カー トンタイプです。
31"' 
町 田単M
&0 .... 
-コシの強さやツキの良さもいちだんとアップ。
-もちろん耐黙温度140'C、電子レンジにピッタリ。
フルー Yカ目印のニュー テヤイ
ー0&¥<-.!ヨ1"-
0&1' .墨包10内
幅10..~スA 声
H ・』竺型空子至正きさを吾ヨ三《ニヨ降 、
Hザ問1Z2q
?????
?
??
??
? ? ?
KIKKO刀7an
・団‘国岡・・，をのみえιμ'.
爽やかな酔い心地の
ヌルコ-Jレ度数9度のワインで、す。
フjレー ティで、ノドごしもすっきり。
「毎日の食卓にワイ泊ができる
720mQ・700円、
新しい感覚のワインです。
開栓がラクな
かんたんキャッブにしました。
飲みやすく、買いやすく、聞けやすい
マンズ・ヌー ヴェレ→h
とても気軽なワインの登場で五
? ?
発新
ヌー免レ吋レ
ーし風 J 
720mU.700円1360mU.400円
(小売売込価格・消費税が含まれていま丸)
(赤)軽い(白)やや甘口
|マンズワイン|
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